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■ 学 会 便 り




第 35 回インターナショナル・トラウマティック・ストレス学会は、2019 年 11 月 13 日～ 15 日、
マサチューセッツ州ボストンのボストン・マリオット・コープレイ・プレースホテルで開催された。
11 月半ばというのに暖かかった日本と違い、零度を観測する日も少なくなかったボストンでは、
宿泊するホテルでの開催は大変有難かった。大会テーマは、「Trauma, Recovery, and Resilience：
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